





















































llI' t.U SALF.ARS 1""7
part central d'Euràsia, hivcrnant a l'Àfri-
ca subsahariana, al nord de l'Índia i al
sud-oest de la Xina. A Europa, la situació
real és complicada i poc coneguda.
Segons Nick Riddiford (com. pers.), la
població és sedentària, criant principal-
ment al eentre i al nord, amb una disper-
sió hivcrnal cap al sud (principalment a la
zona meditcrrània), on també hi ha peti-
tcs poblacions sedcntàries molt fragmen-
tades. Aquesta dispersió la rcalitzen.
sobrctot, els exempla~ mcnys dominants
Queca Botaurus stellaris. Dibuix: François
Desbordes.
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ilo joves, que aprofiten per colonitzar Ics
zones d'hivernada amb possibilitats favo-
rables de cria.
Dc costums crepusculars, hàbitats
molt tancnts, molt discreta... als que hem
tingut la sort dc veurc'l, ens sembla que
li agrada més caminar Icntamcnt que
volar, puix no cs veu a i"aire quasi mai
als llocs on habita. I quan ho fa. és de
manera furtiva i silenciosa, amb una
volada curta i suau, a baixa alçada i just
llavors descomparcix. La majoria de les
vegades que l'hcm vist, a l'Albufera,
han estat de casualitat. «Miràvem L.. allà
hi cra... i ja no hi era».
Dc la queca conIen, als pobles de
Muro i sa Pobla. que era ben bona per
menjar i cra caçada molt fàcilmcnt pel
ncfast costum d'aixecar ci vol just dc
baix dels pcus del caçador. Diuen que
canta amb el cap dins l'aigua (curiosa-
mcnt, acota el cnp qunn cnnta) i que és
(o millor dit, que era) "5" por de sa bufe-
ra»: una cspècie de cosn que s'cmporta-
va cls al· lots quc no fcien bondn... Ben
segurament, en sentir ci cnnt potent i
fosc, i no vcure-Ia quasi mai, va propi-
ciar que fos (i sigui encara) un nucell
quasi mític. De queque~, conten, n'hi
havia moltes... també de vidcs i fcincs
n'hi havia moltes, abans, a «sa bufera»).
A TECEDE TS
Aucell extrcmudamenl sensible a
les actuacions humanes dins Ics zones
humidcs, fou rclativament nbundant fins
a la dècada dels 50. Les dessecacions
per motius agrícoles i urbanitzndors. l'ús
de productes químics i la caça incontro-
lada l'afectaren molt negativamcnt. Els
diferents reculls ornitològics de les
dècades passades ens donen una imatge
poc clara de la situació: MAYOL (1978),
ens diu «una de les aus que més rares
hnn tornal n s'Albufera»; MORILLO
(1986),1;1 qU;llifica C01l1 a «ReproduclO-
ra, Migrant moll escassa. N'hi ha indicis
de presèncIa a Navarra. Catalunya ... I
Castclla~1a Manxa .. És pràcticament
exhaurida com a nidificam»; CRAMPS i
SIMMQNS (1980), diuen contínuament
que «dccreix arreu,».
Més recentlllent, a la nostra dècada,
tampoc no hi ha lllaSS;l dades cbres, així
a 13¡¡lcars: AS1LNGUAl. (1990), el com.i~
dera en «forta regressió en lOt l'est:!1.
Molt rar o excepcional com a Illigratbri:!
a Menorca. Extint a Mallorca COlli a
reproduclOr»; AVEU.À i MUÑo¿ (1997),
la qualilica de «Espècie sedcntàri:l, moll
escassa i localitlada, reprodllclOra segll~
ra en una sola localitat»; RMltJS (1994)
~'" ~R' "R~Il'~ I.;W
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posa que, a Menorc;l, "es l'OI considerar
com a ;IU de pas molt escassa». A la
península Ibèrica: LLA"I)RI'S I URDI,\I LS
(1990) diucn que «Avui ha dcscompare~
gul com a repmduclOr dins dels límits
del Parc Nacional (de Doñana), S'ob-
sena Illolt de \ant en tant. Es pot vcure
tOl l'any»; M\RIINlI-VILVITA i Mcnls
(1991) posen «s\ldcntari, a l'hivern hi
arriben al¡;uns ocells forans, Actual!nenl
és moll esC:IS... unes 5-6 parelles en tot
el delt;l de l'Ebre.»; Dll Hmo i S"'HiA-
L\L (1990) diu\ln {lllC "d 1988 sc n'hom
cOlllpt;lhilitl:U tres parelles... la pobla-
ció nidilicant (dels Aiguamolls de l'Em-
pordil) és sedelll:lria i sClllb1:t quc a 1ï1i-
vcrn hi arriben alguns exemplars de 1I1~:s
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Taula I. Estimació del nombre de parelles de queca Botaurus slel/ans que han criat a
l'Albufera en els darrers anys en comparació amb altres ardeids.
Table I. Estlmation of the number ot Bittem pairs breeding in s'A/bufera during Ille las' years,
rhe data for other heron specles are gl'/en for comparison,
Sp\;ll1)': '6 87 RR R9 90 91 92 9.1 94 95 % 97 9R
N. n,\"C/I("Ol"(lI' 7 4 14 17 I.l 5 21 l'i 31
n. ibü 4 11 I.l 41 OI
"
141 14-1 164 17-1 2-12
f. }:(lr:('I/(1 26 29 19 67 91 llU 141 ¡fi::! 1.'17 1.11 IOR I.'iR
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Taula 11, Nombre màxim d'exemplars d'ardeids detectats hivernant a s'Albu\era de Mallorca
en els darrers anys


















Taula III: cants de queca Bolaurus stel/ans a s'Albufera de Mallorca. n El 1990 es va sentir
un canl ailla\. Amb parèntesis és poss,ble que fOSSlll lO mascles, però no és segur.
Table III. CaOlng ma/e alterns heard in s"AJbufera In 1990 a sH'IglB call was heard. In
parentheSis we glV8 estlmales o/about 10 males
¡:~·n..-r fet"!rer Illa/\" ahril m:llg Juny
11)tJ(}
"li}') 1
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1997
Taula IV, Fenologia del cant dels masetes de queca Bolaurus slel/aris a s'Albutera de
Mallofca, Tipologia' ... exemplar cantant; x exemplars migrants observats a Menorca I
Formenlera; a exemplar cantant a l'Aibulerelil de Pollença (Mallorca).
Table IV Phenology o, callmg males in s'Albufera' indivídual calling; x migranls observed
In MlIlorea and Formentera, 8 individual calling in fAlbuferela of PoI/ença
al nonJ,.. DI\I. t'I (11 (1996) po..cn
• FOlre 29 I 30 Icrrnoris a tOIa Ib\:ria, ci
1991, amb una m:l\llI1a concentració
(10 tcrritnri'» .11 dcll¡l de rEbre, 6 a te ..
m¡He'll1l''> del Guadalqui\ ir I S al<.
Alt:U;lll1olb de ¡'Empordà" i c(lnSHkrcn,
ótant Ikrlll'>. b ptlhlació ibèrica com a
"'>cdCnl:lri.l. amh mm imcnl ... pre I pl1'>1-
nu¡x:i.lh, I '1I11h apt1nat.:ion' d'exemplar\
IU\Crnilnh d'l:umpa central I E..can-
dm;hl.\, .. :\ I:uropa' DIt. lIu,"o (·/ll/.
(199::!) cn,> comen Ien «-no glohalmcnt
arncn¡¡~·;Ida...\clu<.llmcnl es considera il
pUnl d'al1l ... n¡I~·a, En general, c'lil dccll-
nanl . A hlroP;I, ,cn..e l'antiga URSS,
e'> calcularen entre ::!.:'iOO I ::!.700 mas,
dl:' C¡ll1l¡ml al 1976; l'e:o.llmaciú actual
(11.: la rl(lhbl:lIi de la CEE és dl: 1.020-
1 ViO parelic.... ; !lm'lI' (199J) s';I\l:n-
\Ura ¡¡ (IIr dc Iii ('¡¡marga .. Vuitanta ran:-
IIc" ¡)('l(lcn c"t;lr cn;lI1!. 1l1.~1II1('~ 1111 (.,.
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m·"..;TunrR i HrATII (199..J) ens indi-
quen \llOII c1aramenl la da\'allada preo-
cupant a 101 Europa. amb dades "Cgures
per a cada pais. Únicament puja al.. Pal-
'>os BàltiCS i a Esçandlllhia. amh una
cstimació. scnsc le'o dades dc Rússia.
d'unes 9.000 a 13.000 colles al lola I
eurorcu. La pnbl<.1ció ucralne..¡l. amb
une... -1,000 colle". 6 la lIlés nOlJlllm,>a i
e... manté ...''>[able.
Ilú.. ¡cament, et que ... ·arrcclil é\
que. <I la '>egona meitat d'aquest '>cglc.
ha 'oferl una da\ allada contllluada dels
efl'cllll' a quasi 101e... pan .. I (lue no hI Im
quantllicacions sl:gure..,
1\ Ic... Balcar" FIKKI Kl'I (/1. (1995)
l:oncrl:tcn que «Sl:'n \':1 sentir un cant el
1967 a s'Albufera» I 111 ha daul's de
migrants «ci març. ahril I maig ¡¡ t\lennr-
ca I <.Ibril a Ei\i,sa... A la scccili dc
Rep'trcs ((II\en;o.. ;lUlm,>. 19S7-19(7)
...."'lIAIlII..."'TIJI.{l(¡oc
1>EU-~ IALILAM 19'11
Foto 1. Paslures extensives amb bous a l'Albufera de Mallorca. Foto: Gabriel Perelló.
Piloto I. Extensiva pastures with callJe.
de. l'Anuari Omilològic del GOa, es
recullen dades de la queca, A Ics Pitiüses
sols cs detecta a rEstany Pudent de For-
mentera els dics 25 de maig de 1990 i el
5 de maig de 1992, A Menorca, hi ha
dades d'un exemplar a Trcbalúger, el 20
de Illtlig de 1990; a Son Saura, també
els 20 i 21 de maig de 1990; al barranc
d'Algendar, un ex. el 22 d'agost de
1992; a L1uriac. un exemplar el 30 de
març de 1996; un altre a Son Saura r I
d'abril de 1996 i un exemplar a Boval
Vella el 13 d'abril de 1996. A Mallorca,
a l'Albufereta de Pollença hi ha dades
d'un exemplar cantant els dics 18 d'abril
i 12 de maig de 1992 ¡ dia 6 de maig de
1993. Les dades de s'Albufef:l de
Mallorca són molt més extenses, i
comencen el 1986 amb ducs dades d'au-
dició de cant els dics 4 i 6 de març i el
comentari de «és, per tant, possible que
no estigui extingida com ¡'J nidificant,.,
Una dada curiosa no registrada: un adult
és trobat a la platja de Palma. molt
magre. Es recupera a Son Reus i s'alli-
berael 6 dejuny de 1992 a s'Albufera.
SITUACIÓ ACTUAL
A la tabla I es relaciona el nombre
de parelles d'ardeids que han criat a
s'Albufera de Mallorcil des de 1989 fins
1997, menlreque a la taula LI cs recullen
Ics respectives poblacions hivernants.
A panir d'aquestes dades, a l'Al-
bufera de Mallorca ha succeït un fet
semblant als aiguamolls de l'Empordà:
l'espècie es recupera. Des de la seVll
protecció i gestió, cI 1988, la presència
de la queca ha passat d'ésser excepcio-
nal a ser escassa però regular. De tOla
manera, és difícil de quantificar la
població d'un auccll que quasi no vola i
que no es deixa veure gairebé mai. L'a-
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lïrmaci6 de l:l scva rccuperació es bas;]
en l'augment progressiu del nombre dels
territoris de cant dels m;]sclcs, encara
quc ;]quest sistcm¡l és poc fiable: un
lllatcix mascle pot tenir tcrritoris prou
grans (es calculen que de 30 ha COlli a
mínim) I pot semblar que la població de
la contrada és més clev3da (això va suc-
ceir a Anglaterra en les dèe3des p3ssa-
des: quan varen regislrar els cants amb
sonogrames varen comprovar, decebuts
i alarmats, que la poblaci6 estimada de
més de 40 p:lrclles es reduïa a una dese-
na cuna...).
A l'Albufera s'intenta solucionar el
problema de la duplic;]ció dels mascles
l'cnt es¡;oltes simult?mies amb molls de
participants distribuïts arreu de la LOna
humida, anotant l'hom de l'audició, la
direcció i el nombre de «but:1des» (nor-
malment són 3 <.:ants seguits, precedits
d'una sonora i concreta (':lspiració».
Però és variable: hi ha mascles que can-
ten molt fort 4 vegades, d':lllres sols 2 o
J i alguns estan escanyats constant-
ment). Aquestes dades es ¡;omparen més
tard, fent ul1l1lapa de direccions conver-
gents, i es pot saher quants de mascles
canten a la lona (vegeu taula III i IV).
Malauradament. aquest sistema sols
quantifica els mascles cantant, !lO Ics
colles que hi ha, i no es massa fiable a
lones molt grans. La millor manera de
censar-los és utilitl.ant els sonogrames,
puix cada mascle té una freqüència i un
to diferent. A més, els masr.:les comen-
cen a cantar a partir del primer any i
tenen un temps «d'aprencntatge»: les
primercs setmanes solen cantar mala·
ment l}Cr després ¡;antar hé una tempo-
ratin j tMrl:tr n t.lntar 11lalamcnl :t
començament d'estiu. (PUGLlSI el al.
1997). Semhla que els ma:-cks que çan~
ten bé lenen una dara uominància sobre
els c:l11tors mediocre:- I els territoris
millors s6n per ab primers.
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Per haver-hi colles es necessiten
femelles, és obvi, però no és gens fàcil
uemoslrar que n'hi ha, i aquest és el
principal escull per concretar dades, Dc
tola manera, des del 1992 hi ha cants
continuats a la primavera i observacions
regulnrs durant lot l'any, que permeten
suposar una presència d'cxcmplars
d'ambdós sexes, Una cosa és certa: la
rcproducció ha estat comprovada cn
ducs ocasions, als anys 1993 i 1994,
quan al Illes d'agost es veu un Jove amb
plomissó (capturat i anellat el primer i
observat amb un adult el segon) que no
poden haver arribat volant. D'allra
banda, s'ha observat repetidament, qunsi
cadn primavera des de 1992, llna eOll-
duela moll peculiar d'alguns exemplars
(nns a 4 a l'hora) que, a posta de sol,
volen en cercles. elevam-sc moll amunl.
amb un vol lenl i feixuc, emetent un
((Cl/OC» sonor i clar, semblant a l"orval
Nycficom.r lIyclicomx. El lllotiu u'a-
questa eonduela no és gaire coneguda i,
segons Jordi Sargata! (CO/ll. "t'T,I·,),
podrin lmctar-se de reme lles que aban-
donen temporalment la incub:lci6 dels
ous per :mar a alimenlar-se, A més, per
complicar-ho encara un poquet. hi ha
conlirmacions de cria a llocs on no s'ha
delectat cap activitat cantora (PUGLlSl
el (Il., 1997),
La situació actual de la queca a la
península Ibèrica no és gaire elKoratja-
dora, encam que en algunes localitats es
recupera de mCll1era progressIva. Segons
All}Crt MartíneL- Vi lalla (COlli. fI('I-~'. J, de
1997 i 1998, a part de l'Albufera, hàsi-
e:lment sols hi ha dades de Catalunya,
:1mb unes 6 colles als Aigu:llllolls de
l'Empord:l i 3-4 al Delta de l'Ebre (que,
l}Cr eert, s6n poc cantauors): de Na\'arra,
amb 5 mascles cantant a la lla¡;una de
Pitillas, i de Castella-la Manxa, amb I a
l)aimicl.
I\"U,\RI üRr-nULOGIC
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Mapa I. S'Albufera de Mallorca, distribució dels territoris de cant continuat de queca
Botaurus stellaris (en blau), àrees pasturades (en vermell). Topònims i límit del Parc Natural
en linia gruixada.
Map I. S'Albufera ot Mallorca: Bittem calling territories in blue; pastures in red; the I¡mits of
the Natural Pari< are designated by the bold fine.
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COMENTARIS
Segons TVLl:R ([994) i di\ersos
autors italians citats, solamenl canten els
maseles que tenen territoris i Tllai no ho
ran els rnigrants. A<juestes dades ens
penllCten suposar que, als anys 1990 i
199 [. varen arribar exemplars rnigrants
que, aprofïwnt la protecció davant la
caça rurtiva i 1:1 millora de Ics condi-
cions d'alimentaci6, «arrelaren» al Parc.
A<juesta darrera <llírmaci6. coincideix
amb Ics conclusions dels recents estudis
sobre els pasturatges i la sev<l relació
<1mb la biodiversitat rets a l' Alburera per
DE 1.,\ BoutRE (1996) i per BOISSEU.
(1998) en què destaquen ci paral·lelisll1e
entre la pastura extensiva i l'augment de
[es poblacions d'ardeids (vegeu !aula 1).
el primer. i la productivitat vegetal i ani-
mal. ci segon (vegeu rolo I). La minva
de massa vegetal i l'aparici6 de passa-
dissos I ròdols amb aigua Ilture ha pro-
vocat un augment espectacular dels gra-
nots R(IIW pere:.:.i, éssel1l aquests. Junta-
ment amb petits peixos i insectes. el
principal alUllent de la queca.
Un detall interessant és el del nom
menorquí vendebou, referit al só que
produeix l'aucell -vent de bou-o Molt
possiblement degué criar a l'illa veïna,
puix sols canten quan tenen territori.
Podem pensnr el mateix amb Ics dndes
de cant de l' Alburereta de Pollença. Les
deteccions de cant s6n un símptoma de
cria possible. que, per ceri, no es recull a
¡'Arles (leI~' (ll/cefls llidific(lI1I.~ de
Mal/orca ¡ Cabrera (AVFl.l..\ i r-.luÑ07,
1997) i delllostTl::n que és un potencial
punt de risc per a l'espècie: l'Albufl.'rl.'ta
és tristament conegud;l per Ics caceres
inCOlllrolades que s'hi practi<luen i per
l'tís indiscriminat de verins pere1iminar
rates. Hi ha constància d'almenys 2
exemplar.s ferits procedents d'aque~ta
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?Ona, els dics 26 de març I el 23 d'abril
de 1992.
Un detall que és molt Importam:
l'expansi6 dels territoris de canl va
absolutmnent en paral,leI en el temps i
terreny al de les LOnes pasturadcs e1>ten-
sivamenl. Curiosament, és ellllntcix que
ha passat als Aiguamolls de l'Empordà i
és la tècnica utilitl.ad<l als aiguamolls i
maresmes de La Carnargue (Franç:l) des
de ra molts anys amb unes ducs-centes
colles sobre el total de 300-350 a
França, segons Albert Martíne/-Vilaltn
(com. pers.). A més, l'augment de la
detecció i presència de la queca a rAI-
burera va lligada a l'evolució positiva
de les ardeids en general, la qU<l1 cosa
indien que no és sols un ret ,(¡neret i
puntual. L'ohertura le11la i progressiva
d'àrees d'aigua lliure, mantenint, però,
una important massa de vegetació lIlO[t
espessa nIs voltants. h:l creat le." lones
d'alimentació necessi:trics dins d'una
alburera que era, i és, un perrecte lloc de
recer (M,\RTiNLI. /'/ (Il. (995) i (MAVOI..
1995).
Els darrers estudiS sohTl:: Ics possi-
bles actuacions per 1I1in\':l1" l'alarmant
d:l\'allada d'efeclius d'aquesta espècie
recomanen una prioril:lt d':ltcnció sobre
certs punts de hi gestió de Ics lones
humides. Els biòlegs i ecòlegs itahans
PUC¡¡.I.SI e/al. (1995) veuen cnla salinit-
l.aciÓ de les nigües interiors un ractor
negatiu per al canyet IJllm~lII¡res ,l/), i,
en conscquència, per la queca, pui~
necessita grans extensions de \'cgetacid
molt espessa per estar tranquil·la. La
RSPB britill1ica dóna molta importüncia
al nivcll de l'aigua en la temporada de
cria (;l! voltant dels 20 cm de profunditat
és l'ideal), a Ics quantitats de nitrats I
rosfals de ("aigua, així com íl 1c~ ,"on-
centracions dels metalls pesants que es
detecten nlc~ lones humides. La qU>llitat
de l'aigua és l'clement principal on sC
suporta tOia la rcsla de factors que incj·
deixen en les espècies que hi \'iuen.
En relaci6 a la salinitat de les
aigues, Ics obsen'acions de queques
\'ola", I alimentam-sc a lones salobres
de l'Albufera són abundams. Podria ser
que solament en la nidificaci6 és essen-
cialment Important la presència de can-
yet o de cobertura vegeHll espessa, per·
què hI hil 5 terrÍloris moll ben di feren·
ciilts (es ROllos, es Ras i ses Puntes). els
quals tenen una presència majoritària de
cesquera C/lIdiul/I lIIarisC/III/, d'aigues
dolces i salinitat elevad:t a les àrees pas·
turades des Patrimoni i des Cibollar)
(Vegeu ci mapa I) .
CONCLUSIONS
És absolutament necessària la
protecci6 efectiva i la gesti6 controla-
da de Ics lones humides que tenen una
certa cobertura vegetal: l'albufereta de
Pollença i el prat de Son Bou. Possi-
blemcnt s6n zones on la quecil nidi-
ficaria.
Molt probablement hi h3gi hagut,
en ci passat, Cri3 a Mellorca. Si sols can-
ten quan tcnen territori. ci nom menor-
quí, \'cndebou, fa clara allusi6 a aquest
fel. També hi ha prou dades per pensar
en la cria a ralbufereta de Pollença.
ahnenysel 1992 i 1993,
La gestió amb herbívors ha eSlat
clau per a la recolonltzaei6 de l'Albufe-
ra. L'obertura de lones d'alnnenlaci6
era absolutament necessàfla per
:lquest fct.
La Il1dilïcaci6, o almenys els ter-
ritoris de cant. estan sempre dIns
lones d'aigua dolça. on la vegetació
és IllOIt e!>pcssa I alta. pcrò no hI ha
problema si estan en revoltades de
lOnes relativament salades I d·aigues
semdliures. Seria con\eniem \'igilar I
......,'All 11Il"11l1I.l'J("...-
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comrolar revolució de la salinitzrlr,:iü
de Ics aigues.
La qualitat de l'aigua (concentra-
cions de nitrats. mtnts, fosfats, etc.) és
molt Important, L'acumulació de tOXI'
nes I metalls pesants és molt elevada en
Ics espècies pescadores. És necessari
augmentar al màxim l'eficiència de les
estacions depumdores I control3r escru-
polosament la utilil7flCi6 de productes
fitOS:lntluris i fertJlit/anls químics als
voltants de Ics zones humides.
Cal iniciar, amb urgència, un pla de
recuperació a nivell de la Comunitat
Autònoma. com a mínim, rer a aqucsta
espècie.
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